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Реферат. В условиях Западной Сибири создан новый тип крупного рогатого скота симменталь-
ской породы – баганский мясной, обладающий повышенной скороспелостью и высоким качеством 
мяса. Отличительной особенностью животных нового мясного типа является способность их 
длительно сохранять стабильно высокие приросты живой массы, давать тяжеловесные туши 
при относительно небольшом отложении жира в мясе, хорошо акклиматизироваться и исполь-
зовать грубые корма в большом количестве. В статье приведены сравнительные результаты ис-
следований хозяйственно полезных признаков тёлок симментальской породы молочно-мясного 
и баганского мясного типов. Изучены рост, развитие, адаптационная качества, мясная продук-
тивность и экономическая эффективность выращивания телок симментальской породы разных 
типов до 18-месячного возраста. Телки мясного типа симментальской породы превосходили свер-
стниц сибирской селекции по живой массе на 4,5 %. В возрасте 18 месяцев она составила 397, 
а у аналогов молочно-мясного типа – 380 кг. Туши тёлок баганского типа оказались в среднем 
на 9,1 % тяжелее базовых, а задняя часть – на 12,1, убойный выход больше на 2,7 %. В возрасте 8 
и 18 месяцев телки баганского типа превосходили своих сверстниц по высотным, широтным и об-
хватным промерам, у них были выше индексы телосложения, характеризующие мясной габитус – 
сбитости, мясности, тяжеловесности, массивности. Этологическими исследованиями установ-
лено, что на поедание пастбищной травы телки в среднем тратили 65,7 % времени, на спокойное 
передвижение – 14,1, на отдых – 18,1, на игры, драки, прыганье друг на друга – 2,1 %. Наибольшую 
массу и толщину имели шкуры, полученные от 18-месячных симментальских телок мясного типа, 
при этом разница в их пользу по сравнению с молочно-мясными сверстницами составила 4,7 %. 
Толщина шкуры в точке «Н» у подопытного молодняка была 6,37–6,67 мм. Выявлены особенности 
роста и развития тёлок нового мясного типа симментальской породы, что позволило сформи-
ровать перспективные семейства, обладающие высоким генетическим потенциалом. Лучшие по 
развитию тёлки мясного типа № 255, 263, 266, 268 с живой массой 408–410 кг в возрасте 1,5 года 
будут определены как родоначальницы семейств. Рентабельность производства продукции выра-
щивания – 29,0–31,5 % с преимуществом тёлок мясного типа.
Улучшение продовольственного обеспечения 
населения России представляет собой важней-
шую социально-экономическую задачу. Следует 
отметить, что за последнее десятилетие питание 
большей части населения России характеризуется 
недостатком белка, дефицит которого в среднем 
составляет 36 %. Решение этой задачи возможно 
за счет интенсификации скотоводства, правиль-
ного выбора пород крупного рогатого скота для 
эффективного производства мяса и насыщения 
рынка высококачественной говядиной [1–3].
В хозяйствах Западной Сибири основными 
плановыми породами крупного рогатого скота яв-
ляются черно-пестрая, симментальская и красная 
степная. На долю специализированных мясных 
пород приходится всего лишь около 5 %. В 2015 г. 
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планируется увеличить численность мясного ско-
та почти в 2 раза [4–6].
Симментальская порода крупного рогатого 
скота – одна из наиболее известных и распростра-
ненных в мире. Только в европейских странах его 
около 36 млн голов, в том числе в самой много-
численной немецкой популяции около 5 млн го-
лов. Симменталы удачно сочетают в себе молоч-
ную и мясную продуктивность [1, 7].
При выведении крупного рогатого скота сим-
ментальской породы мясного направления про-
дуктивности ставилась задача получения высо-
копродуктивных племенных животных, генети-
ческий потенциал которых устойчиво повышает 
породные и продуктивные качества местных по-
пуляций и имеет важное значение для развития 
отрасли мясного скотоводства [8–13].
Цель исследований – изучение биотехноло-
гических качеств тёлок симментальской породы 
разных типов в послеотъёмный период, формиро-
вание новых семейств с учетом роста, развития, 
племенной ценности, мясной продуктивности 
и качества мяса.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являлись тёлки сим-
ментальской породы мясного типа баганский с 8- 
до 18-месячного возраста в сравнении с тёлками-
аналогами молочно-мясного (базового) типа.
Исследования провели в ОАО «Александра 
Невского» Новосибирской и ИП К(Ф)Х Даниль-
сон Е. И. Томской областей. Подбор животных 
в группах осуществляли по методу пар-аналогов 
(n = 15). В исследованиях использованы общепри-
нятые в зоотехнии методики для формирования 
перспективных новых семейств с высоким гене-
тическим потенциалом продуктивности и каче-
ства мяса [14–16].
Тёлок, отнятых от коров-матерей, содержали 
в помещении облегчённого типа со свободным 
доступом на выгульно-кормовой двор, оборудо-
ванный кормушками, автопоилкой и курганом 
для отдыха. Кормили традиционными корма-
ми: сеном, соломой, сенажом и концентратами. 
В летнее время их выпасали на естественных 
пастбищах.
С 8- до 18-месячного возраста потребле-
но 1578 (базовый тип) и 1633 к. ед. (баганский 
мясной) в расчёте на 1 голову и соответствен-
но 159,2 и 164,6 кг переваримого протеина. 
Концентрированные корма занимали 10,8–11,2 % 
от общей питательности рациона, пастбищные – 
54,4–57,4, грубые – 34,39–34,44 %.
Животных ежемесячно взвешивали. Этологи-
ческие исследования проведены методом времен-
ных срезов с 6.00 утра до 20.00 вечера. Результаты 
исследований обработаны методом вариационной 
статистики [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Развитие живого организма связано как с ко-
личественными, так и с качественными преобра-
зованиями или дифференцировкой, которая от-
ражает специализацию и развитие клеток, тканей 
и органов. Количественные и качественные про-
цессы тесно связаны между собой [18].
Выявлено, что тёлки мясного типа на всём 
протяжении опыта по живой массе превос-
ходили аналогов базового типа на 2,7–4,4 % 
(Р < 0,05 – 0,001) и в 18 месяцев отвечали бонити-
ровочным требованиям: I класса – 3 головы, эли-
та – 5 и элита-рекорд – 7 (табл. 1).
Животные мясного типа превосходили свер-
стниц по высотным, широтным и обхватным 
промерам, у них был выражен мясной габитус 
(табл. 2, 3).
Этологические исследования показали, что 
на поедание пастбищной травы тёлки тратили 
9 ч 6 мин (60,7 %), на водопой – в среднем 22 мин 
(2,5 %), на отдых лёжа – 1 ч 6 мин (7,4 %), на от-
дых стоя – 1 ч 27 мин (9,7 %), на жвачку корма – 
33 мин (3,6 %), на спокойное передвижение – 2 ч 
7 мин (14,1 %) и на игры, драки, прыгание друг на 
друга – 19 мин (2,1 %).
Таблица 1
Динамика живой массы тёлок (n = 15), кг
Возраст, мес
Тип
молочно-мясной (базовый) баганский мясной
x ±Sx σ Cv x ±Sx σ Cv
8 212,5 ± 2,8 10,8 5,1 219,6 ± 3,5 13,4 6,1
12 288,9 ± 5,0 19,2 6,6 296,6 ± 3,5 13,4 4,5
15 349,1 ± 4,2 16,3 4,7 362,0 ± 2,9 11,4 3,1
18 380,0 ± 3,7 14,3 3,8 397,0 ± 2,9 10,5 2,7
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Таблица 2
Промеры статей тела тёлок, см
Показатель
Тип
молочно-мясной (базовый) баганский мясной
8 мес 18 мес 8 мес 18 мес
Высота
в холке 103,70 ± 0,66 115,80 ± 0,70 104,80 ± 0,61 117,80 ± 0,16*
в крестце 109,30 ± 0,81 122,20 ± 0,86 110,40 ± 0,77 123,80 ± 0,20*
Ширина
в седалищных буграх 12,50 ± 0,40 14,40 ± 0,14 12,70 ± 0,44 14,80 ± 0,18
в маклоках 35,50 ± 0,56 44,20 ± 0,46 36,40 ± 0,52 45,60 ± 0,12**
в тазобедренных сочленениях 34,20 ± 0,51 39,80 ± 0,15 35,50 ± 0,52 41,70 ± 0,22***
груди 35,20 ± 0,51 44,40 ± 0,47 36,40 ± 0,56 45,30 ± 0,09
Глубина груди 40,00 ± 0,53 64,30 ± 0,49 40,70 ± 0,42 65,20 ± 0,24
Обхват
груди 146,30 ± 0,44 195,00 ± 0,45 147,80 ± 0,41 196,10 ± 0,35
пясти 17,50 ± 0,42 22,70 ± 0,05 17,80 ± 0,32 23,00 ± 0,05*
Косая длина
туловища 112,90 ± 0,27 135,00 ± 0,30 113,70 ± 0,26 135,00 ± 0,09
зада 36,20 ± 0,15 44,20 ± 0,52 36,60 ± 0,30 46,30 ± 0,50**
Полуобхват зада 81,20 ± 0,46 95,20 ± 0,24 81,80 ± 0,35 96,40 ± 0,50**
* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
            Таблица 3
Индексы телосложения тёлок, %
Индекс
Тип
молочно-мясной (базовый) баганский мясной
8 мес 18 мес 8 мес 18 мес
Высоконогости 61,4 44,5 61,2 44,7
Растянутости 108,9 116,6 108,5 115,4
Тазогрудной 99,2 100,5 100,0 99,3
Грудной 88 69,0 39,4 69,4
Сбитости 129,6 144,4 130,0 145,3
Перерослости 105,4 111,4 105,3 125,0
Мясности 78,3 82,2 78,05 81,8
Тяжеловесности 112,5 169,3 120,7 173,9
Массивности 141,0 168,4 141,0 166,5
                          Таблица 4
Убойные показатели тёлок разного типа (n = 3)
Показатель
Тип
молочно-мясной (базовый) баганский мясной
Масса, кг
предубойная 348,0 ± 3,07 368,0 ± 17,04
туши 160,5 ± 1,45 175,2 ± 8,12
убойная 178,5 ± 1,73 198,6 ± 9,18*
шкуры 23,85±0,37 24,77±0,67
субпродуктов
I категории 11,90 ± 0,173 12,76 ± 0,186
II категории 33,75 ± 0,548 33,67 ±0,376
Выход, %
туши 46,11 ± 0,04 47,60 ± 0,03
убойный 51,29 ± 0,05 53,98 ± 0,03
шкуры 6,85 ± 0,11 6,73 ± 0,49
субпродуктов I и II категории 13,12 ± 0,11 12,62 ± 0,65
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              Таблица 5
Промеры шкур и туш
Показатель
Тип
молочно-мясной 
(базовый) 
баганский 
мясной
Длина шкуры, см 202,5 193,67
Ширина шкуры, см 176,0 180,3
Толщина в точке «Н», мм 6,370 ± 0,015 6,67 ± 0,33
Площадь шкуры, дм 2 356,30 ± 2,13 349,77 ± 20,81
Длина бедра, см 73,5 75,3
Обхват бедра, см 84,5 85,0
Длина туловища, см 138,0 140,0
Длина туши, см 211,5 215,3
Площадь «мышечного глазка» 
длиннейшей мышцы спины, см 2 42,20 ± 2,74 67,86 ± 9,58
Таблица 6
Химический состав мяса (оковалок) тёлок  
симментальской породы разного типа, %
Показатель
Тип
молочно-мясной 
(базовый) 
баганский
мясной
Влага 68,82 ± 0,62 68,26 ± 1,29
Сухое вещество 31,18 ± 0,62 31,74 ± 1,29
Белок 22,13 ± 0,14 22,14 ± 0,11
Жир 8,03 ± 0,67 8,54 ± 1,34
Зола 1,02 ± 0,08 1,06 ± 0,11
Кальций, мг% 16,70 ± 0,26 17,40 ± 0,62
Фосфор, мг% 236,43 ± 2,45 241,83 ± 6,62
Телки симментальской породы в возрасте 
18 месяцев обладали хорошими мясными каче-
ствами (табл. 4).
Выявлены тенденции к повышению массы 
туши и убойного выхода у тёлок баганского типа.
Западная Сибирь, наряду с производством 
говядины, является крупным поставщиком тяжё-
лого кожевенного сырья, которое широко исполь-
зуется для выработки как жёстких, так и мягких 
кож. В настоящее время кожевенная промыш-
ленность России может переработать весь объём 
заготавливаемого кожевенного сырья, но произ-
водственные мощности используются только на-
половину. Во многих исследованиях установлена 
положительная связь между качеством жёстких 
кож, типом телосложения животных и их продук-
тивностью [19–20].
Установлена тенденция к превосходству жи-
вотных баганского типа над базовыми по тол-
щине шкуры на 4,7 %, по площади «мышечного 
глазка» – на 60,8 % при несколько меньшей (1,8 %) 
площади шкуры и практически одинаковом об-
хвате бедра (табл. 5).
Разницы по показателям химического состава 
мяса не выявлено (табл. 6).
Определена экономическая эффективность 
производства продукции выращивания в мясном 
скотоводстве. Одним из показателей являются 
затраты кормов на единицу продукции. Анализ 
показал, что на 1 ц прироста живой массы тёлок 
баганского мясного типа израсходовано 9,2 ц к. 
ед., или на 2,1 % меньше, чем у сверстников ба-
зового молочно-мясного типа. Энергетическая 
ценность мяса составила 1324 и 1500 ккал в 1 кг 
с преимуществом тёлок баганского мясного типа 
на 14 %. Поэтому себестоимость их прироста 
оказалась несколько ниже (3626 и 3848 руб./кг), 
а рентабельность производства – на 2,5 % выше 
(29 и 31,5 %).
ВЫВОДЫ
1. Телки баганского мясного типа превосходили 
молочно-мясных сверстниц по живой массе, 
основным промерам, у них был выражен мяс-
ной габитус. Выделены четыре родоначаль-
ницы семейства.
2. Туши телок мясного типа оказались на 9,1 % 
(Р < 0,05) тяжелее молочно-мясных, площадь 
мышечного глазка длиннейшей мышцы спи-
ны была больше на 60,8 % (Р < 0,001), что 
позволяет дополнительно получать по 40 кг 
мяса в расчете на одну голову.
3. В условиях Западной Сибири разведение но-
вого мясного типа животных симментальской 
породы является более выгодным по сравне-
нию с молочно-мясным типом, традиционно 
разводимым в регионе.
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ECONOMIC TRAITS OF SIMMENTAL HEIFERS  
OF DIFFERENT TYPES
Rykov A. I., Borisov N. V., Zakharov N. B., Khramtsova I. A., Inerbaeva A. T.
Key words: Simmental, type, body weight, productivity, measurement, indexes, skin, efficiency
Abstract. The article declares that new type of the Simmental cattle is produced in Western Siberia. It is ba-
ganskiy meat cattle of high prematureness and high meat quality. The cattle of the new type is characterized by 
ability to keep high body-weight increase for a long time, produce heavyweight carcass when low fat accretion, 
being denizen and fed with stover. The article represents experimental results on economic traits of Simmental 
heifers of dairy meat productivity and baganskiy meat type. The authors investigate growth, development, 
adaptive features, meat productivity and economic efficiency of Simmental heifers breeding until 18 months 
age. The Simmental heifers of meat productivity surpassed the heifers of Siberian breeding according to body 
weight on 4.5 %. The Simmental heifers aged 18 months weighed 397 kg and Siberian heifers of dairy meat 
productivity weighed 380 kg. Heifers’ carcass of baganskiy type weighed more than Siberian heifers’ carcass 
on 9.1 %, whereas the backside weighed more on 12.1 % and slaughter yield was 2.7 % more. The heifers of 
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baganskiy type aged 8 months and 18 months surpassed Siberian heifers of the same age in altitude measure-
ment, width measurement and girth measurement; they had higher indexes of body built characterizing meat 
habitus, which is beefiness and massiveness. Ethologic research shows that heifers spent 65.7 % of time on eat-
ing pasture grass, 14.1 % of time they spent on calm moving and 18.1 % of time they relaxed, they played, fight 
and jumped during 2.1 % of time. The heifers’ skin received from meat productivity heifers aged 18 months had 
the highest body-weight and width; they differed from dairy-meat Siberian heifers on 4.7 %. The researchers 
observed the young cattle and skin width in N-point was 6,37–6,67 mm. The publication reveals peculiarities 
of growth and development of heifers of new type of the Simmental breed and it allows arranging progressive 
family groupings with high genetic potential. The most progressive heifers of meat type no. 255, 263, 266, 
268 with body-weight 408–410 kg aged 1.5 years are considered to be foundation cows. Economic efficiency 
of production output by means of meat productivity heifers is 29,0–31,5 %.
УДК 636.237.21.082
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ  
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ИХ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
О. С. Чеченихина, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. С. Казанцева, аспирант
Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева
E-mail: olgachech@yandex.ru
Реферат. Проанализированы показатели продуктивного долголетия коров черно-пестрой породы 
различных экстерьерных комплексных классов. Установлено, что комплексная оценка экстерьера 
коров-первотелок дает возможность прогнозировать показатели их продуктивного долголетия. 
Исследуемые животные обладали средними показателями положения таза, постановки задних 
ног, угла копыта, высоты прикрепления задних долей вымени. Коровы данного стада имели мелкую 
глубину туловища, узкий таз и длинный крестец, широкое расположение передних сосков. У жи-
вотных высокое положение дна вымни, достаточно плотное прикрепление передних долей вымени, 
рост выше среднего, хорошо выражены обмускуленность, молочные формы и крепость телосло-
жения. Первотелки комплексного класса «хороший» превосходили коров других групп по продол-
жительности жизни и срокам хозяйственного использования соответственно на 2,6 года и 2,1 
лактации; по пожизненному удою – на 10525,4 кг; по молочному жиру – на 263,2 кг. У коров данной 
группы в результате отела не встречались уродства, не случались аборты и все телята рождались 
живыми. Сроки племенного и производственного использования животных находятся в прямой 
связи с их долголетием. При удлинении срока жизни коров увеличивается период их хозяйствен-
ного использования (r = +0,94, R = 0,91). Высокая положительная корреляция отмечается между 
продолжительностью жизни коров различных групп и величинами пожизненного удоя (r = +0,92, 
R = 3660,8) и молочного жира (r = от +0,69, R = 89,4). При этом фактор «тип телосложения» имеет 
примерно одинаковое влияние на показатели долголетия животных (в среднем 11,4 %).
Оценка животных по экстерьеру является 
важной составляющей в селекционной рабо-
те. Экстерьер сельскохозяйственных животных 
в полной мере характеризует их племенные, про-
дуктивные и адаптационные качества. Практикой 
стран с развитым молочным скотоводством 
и многими учеными доказано, что лучшие по экс-
терьерным качествам животные характеризуются 
высокой молочной продуктивностью и долголе-
тием [1].
Ученые неоднократно убеждались, что ли-
нейная оценка экстерьера коров дает надежное 
представление о крепости конституции и здоро-
вье. Это позволяет длительно и интенсивно ис-
пользовать продуктивные качества животных [2–
5]. Высокопродуктивные коровы – высокорослые, 
с объемистым телом и большой живой массой. По 
продолжительности использования такие живот-
ные имеют лучшие показатели, чем в среднем по 
стаду [6–9].
Ключевые слова: тип  телосложе-
ния,  продуктивное  долголетие, 
причины выбытия,  пожизненная 
продуктивность
